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先 行 研 究 は、Neiman, B. and Swagel, 
P.（2009）、Deese, W.（2013）、中澤栄一



















































This study examines the determinants of international travel flows in inclusive tours based on data-sets of outbound travel from 
Britain. The study focuses on institutional difference and air transport deregulation as such determinants. The regression 
analysis shows that institutional difference represents a positive impact on the travel flows in inclusive tours. This result implies 
that travelers may internalize and reduce transaction costs related to visiting institutionally different and unfamiliar countries by 
joining inclusive tours. The analysis also demonstrates that the travel flows in individual tours may be affected by air transport 
deregulation, while such flows in inclusive tours may not be.
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な要因を考察したNg, S. I. et al.（2006）、














き て い な い こ と か ら、Eden, L. and 
Miller, S.（2004）が指摘するように、外






















と め ら れ る。Eden and Miller（2004）, 



























































































の後、EU と欧州の EU 非加盟国の間で
























































































































































































































































































































　 　 平均値 標準偏差
Out 包括旅行英国人海外旅行者数（自然対数） 10.91… 2.05
　 個人旅行英国人海外旅行者数（自然対数） 11.81… 1.48
Y 実質 GDP（自然対数） 26.40… 1.65
D 距離（自然対数）  7.80… 1.04
ER 実質為替レート  1.09… 0.11
LAN 英語圏ダミー  0.13… 0.34
DIF 制度的違い  0.77… 0.63




　 1－1　 1－2　 1－3 1－4
定数項  7.576*** （2.827）  9.521*** （2.707）  5.680*** （1.659）  6.251*** （1.747）
経済規模Y  0.261*** （0.099）  0.280*** （0.101）  0.357*** （0.057）  0.362*** （0.059）
距離D －0.555*** （0.127） －0.678*** （0.248） －0.446*** （0.090） －0.493*** （0.163）
実質為替
レートER
－1.359 （1.609） －0.315 （0.969）
英語圏 LAN 　 　  0.337… （0.472） 　 　  0.198… （0.432）
制度的違い
DIF
 0.660** （0.306）  0.792* （0.405） －0.036 （0.172）  0.016… （0.236）
航空規制緩和
OP
 0.446… （0.464）  0.334… （0.472）  0.571** （0.255）  0.538** （0.252）
































































































む。これらのデータは UK Office for 
national statistics、（http://www.ons.
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